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говорных  отношений.  История  отечественных  концессий  богата  на  события  и  может  быть 
рассмотрена в разрезе мировой истории применения концессионных соглашений. 
Концессионное соглашение является  альтернативной,  более  сбалансированной  фор‐
мой взаимоотношений государства и частного инвестора. Государство в данном случае осу‐





никогда  не  бывает  свободным  от  выполнения  своих  ответственных  функций,  связанных  с 
общественными интересами, а бизнес, всегда остается источником развития народного хо‐
зяйства. В экономике в последние десятилетие сложилось особое качество взаимодействия 
государственного  и  частного  сектора,  получившее  название  государственно‐частного  парт‐
нерства. В настоящее время в большинстве отраслей экономики происходят процессы струк‐
турных изменений и развития новых хозяйствующих субъектов. 





нирования  государственной  собственности  служит  развитие  отношений  государственно‐
частного партнерства,  важнейшей формой  которого  являются  концессии.  В  Республике Бе‐
ларусь данному направлению уделяется повышенное внимание, поэтому развитие системы 
бухгалтерского учета по договору концессии является актуальным и практически значимым. 
В  Республике Беларусь  в настоящее время происходит процесс формирования  госу‐
дарственной  инновационной  политики,  направленной  на  повышение  качества  и  уровня 
жизни населения, преодоление технологического отставания страны, переход на новый уро‐
вень  ресурсосбережения,  рост  производительности  труда,  фондоотдачи,  снижение  мате‐
риалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости продукции, достижение ее высокой конку‐
рентоспособности. 
Концессия является многосторонним и  сложным понятием.  Концессия –  договор на 

































Чрезвычайно  интересным  представляется  рассмотрение  вопроса  развития  русского 




Следующий  этап  развития  концессионных отношений  связан  с  образованием  совет‐
ского союза. Советские концессионные проекты вошли в историю как наиболее крупномас‐
штабные.  
После  революции  1914  года,  как  известно,  основные  усилия  нового  правительства 
были направлены на национализацию имущества. Однако общий упадок в экономике и не‐
обходимость  привлечения  иностранного  капитала  и  опыта  вынудило  правительство  СССР 
начать  новую  экономическую  политику  –  НЭП.  В  качестве  оптимального  инструмента  для 
преодоления  экономического  кризиса  был  выбран  курс  на  заключение  концессионных  со‐
глашений [5, c. 5]. 
Серьезной  экономической  проблемой  того  времени  являлся  «хронический  голод 































*право  свободного  проезда  через 
Россию для торговли с Персией; 
*на  Вычегде  компании  разрешалось 
искать  железную  руду  и  построить 
для ее обработки завод.  
Полученное  железо  она  могла  выво‐








Право  на  занятие  солепромышлен‐
ной деятельностью; 







Привилегии  на  строительство  горных 
заводов за счет собственных средств, 


























‐  концессия  была  бессрочной  и  по‐
строенная  железная  дорога  находи‐
лась  в  собственности  компании  бес‐
срочно;  
‐  компания  по  своему  усмотрению 
устанавливала размер платы за пере‐
возки; 
‐  находившиеся  на  пути  железной 
дороги земли, как казенные, так и во 
владении  казенных  крестьян,  уступа‐
лись компании бесплатно. 
Источник: собственная разработка на основании изученной литературы [1, 3]. 
Последствия  смены  советского  политико‐экономического  курса,  параллельносопро‐
вождавшиеся нововведениями в сфере законодательства, не замедлили сказаться. С 1922 по 
1927 г. было получено 2211 предложений о концессиях.  Из нихпервые места занимали Гер‐
мания  (35,3 %),  Англия  (10,2 %),  США  (9,4 %),  Франция(7,9 %).  В  отраслевом  разрезе  наи‐
















































































К  концу  1927  г.  концессионные  предприятия  производили  марганца  40%,  золота  – 
35%, меди – 12%, готового платья – 22% от общего объема производства страны. Концессии в 
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